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Leopoldo O’Donnell, guerras de prestigio. Madrid: Ed. Ministerio 
de Defensa- Instituto de Historia y Cultura Militar, 2017. Revista 
de Historia Militar, año LXI, núm. extr. II. 252 pàgs. [17 x 24]. 
Monografia formada per sis treballs sobre el General Leopoldo 
O’Donnell (1809-1867), que procedia d’una familia irlandesa, encara 
que aquesta ja estaba perfectament adaptada a la vida militar 
espanyola. La majoria d’articles resumeixen la seva trajectòria militar, 
sense aprofundir en els aspectes polítics de la seva carrera. HUGO 
O’DONNELL Y DUQUE DE ESTRADA aporta dades sobre 
l’activitat miltar de la seva família i la relació amb la Guerra de la Independència. Inclou 
una àmplia bibliografía. ALFONSO BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE 
VALUGERA se centra en la primera guerra carlista i l’actitud d’O’Donnell, que va prendre 
partit per la reina Isabel II, filla de Ferran VII. Llavors, amb 23 anys va ser capità i un anys 
més tard es va convertir en tinent general i cap de l’exèrcit isabelí. Es va enfrentar a 
Cabrera i va obtenir notables èxits a la campanya d’Àfrica (1859-1860). PABLO 
GONZÁLEZ-POLA DE LA GRANJA revisa la posició política d’O’Donnell , qui amb 
altres militars va asumir la presidència de govern i va fer front a les conspiracions contra el 
tron. Va participar a la revolució de 1854 i va crear un projecte polític amb la formació de 
la Unión Liberal i la seva acció exterior. La seva activitat va coincidir amb una etapa  de 
pau interna i de defensa de les colònies. S’esmenten aspectes sobre Itàlia a Mèxic, 
Cochinchina i Marroc durant la Guerra d’Àfrica. Aquestes eren unes accions correctes, si 
bé mostraven la debilitat del govern isabelí. EMILIO DE DIEGO GARCÍA tracta sobre la 
seva intervenció a Mèxic juntament amb Prim el 1862, aliat amb França i el Regne Unit; 
destaca el seu protagonisme no solament allà, sinó a la Guerra d’Àfrica (1859). El darrer 
article redactat per MARÍA DEL PILAR GARCÍA PINACHO comenta l’actitud de la 
premsa davant la seva mort (1867) i les consequències polítiques que aquesta va tenir. Per 
aquest motiu revisa les descripcions que aporten vuit diaris: La Esperanza, La 
Regeneración, El Pensamiento Español (carlistes y neocatóliques), La España 
(conservador), El Pabellón Nacional (partit moderat), La Correspondencia de España, El 
Imparcial y La Época (informació general).  
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Monografía formada por seis trabajos sobre el General Leopoldo O’Donnell (1809-1867), 
que procedía de una familia irlandesa, aunque ésta ya estaba perfectamente adaptada a la 
vida militar española. La mayoría de artículos resumen su trayectoria militar sin 
profundizar en los aspectos políticos de su carrera. HUGO O’DONNELL Y DUQUE DE 
ESTRADA aporta datos sobre la actividad militar de su familia y la relación con la Guerra 
de la Independencia. Incluye una amplia bibliografía. ALFONSO BULLÓN DE 
MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA se centra en la primera guerra carlista y la 
actitud de O’Donnell que tomó partido por la reina Isabel II, hija de Fernando VII. 
Entonces, con 23 años fue capitán y unos años después se convirtió en teniente general y 
jefe del ejército isabelino. Se enfrentó a Cabrera y obtuvo notables éxitos en la campaña de 
África (1859-1860). PABLO GONZÁLEZ-POLA DE LA GRANJA revisa la posición 
política de O’Donnell, quien con otros militares asumieron la presidencia de gobierno e 
hizo frente a las conspiraciones contra el trono. Participó en la revolución de 1854 y creó 
un proyecto político con la formación de la Unión Liberal y su acción exterior. Su actividad 
coincidió con una etapa de paz interna y de defensa de las colonias. Se mencionan aspectos 
sobre Italia en México, Cochinchina y Marruecos durante la Guerra de África. Estas eran 
unas acciones correctas, aunque mostraban la debilidad del gobierno isabelino. EMILIO 
DE DIEGO GARCÍA trata sobre su intervención en México junto con el general Prim en 
1861, aliado con Francia y el Reino Unido; destaca su protagonismo no sólo allí, sino en la 
Guerra de África (1859). El último artículo redactado por MARÍA DEL PILAR GARCÍA 
PINACHO comenta la actitud de la prensa ante su muerte (1867) y las consecuencias 
políticas que ésta tuvo. Por dicho motivo revisa las descripciones que aportan periódicos: 
La Esperanza, La Regeneración, El Pensamiento Español (carlistas y neocatólicas), La 
España (conservador), El Pabellón Nacional (partido moderado), La Correspondencia de 
España, El Imparcial y La Época (información general).  
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